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近年香港為何會掀起單車熱潮？ 
趙智勳 
。 
（圖片來源：http://www.runrungotravel.com/?p=7720） 
引言 
近年香港掀起了一股單車熱潮。首先，在主流報紙雜誌上愈來愈多有關單車的介
紹，如假日單車旅行的好去處、利用單車實踐環保和健康生活、駕駛單車的安全
知識等，可謂目不睱給。此外，介紹各種主流和非主流單車的潮流雜誌或專書，
也開始出現在便利店內，而不再只出現在單車專賣店之內，證明單車在香港這個
都市中委實越見普及。再者，租用單車假日出遊的人愈來愈多。一旦天氣放晴，
香港幾條熱門的單車路線上便充斥了不少騎單車的人，絡繹不絕。騎單車成為一
種時尚，甚至連雄霸香港商場的領匯也分一杯羹，夥拍著名單車品牌 Strida 免費
提供單車出租，不讓街頭單車舖獨領風騷。然而，這種潮流為甚麼會掀起呢？單
車被發明了一百五十至二百年，它的全球數量是汽車的雙倍，但以前在香港並未
被廣泛應用，充其量只是年輕人的一種消閒活動。為何近年會被重新認識似地成
為進入群眾的焦點，搖身一變成為時尚潮流？這個熱潮，又能怎樣側寫出目下的
香港？ 
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一、香港的單車熱潮是何時開始的？ 
香港的單車熱潮是何時開始？這個問題，不容易得出確切的結論，除了因為香港
一向有單車活動以外，亦因為「熱潮」只是一個籠統的概念，並沒有特定的界線。
可是，如果我們接受「熱潮」是一個與談論度和人氣等有關的概念，也許我們可
以從網絡使用習慣找到單車興起的一些端倪。在谷歌搜尋器的分析工具谷歌趨勢
（Google trends）中，如在香港搜尋「單車」這詞語相對於整體的搜尋量的頻密
度的話，由二零零四年（谷歌趨勢分析工具的最早年份）直到二零零九年，一直
是徘徊在普通水平，沒有什麼明顯趨勢。但自二零零九年之後，「單車」這個搜
尋字的頻率就離開之前徘徊的水平，開始穩步上升，直到今天仍然持續上飆升（按
圖表一）。
 
（圖表一：圖片由作者提供） 
 
或許有人會質疑這是全球趨勢，而非香港獨有。但是，如果我們再用谷歌趨勢分
析世界各地對單車的搜尋行為如“bike”,“cycling”,“bicycle”,“bisiklet”（土
耳其語）,“bici”（西班牙語）,“das Fahrrad”（德語）等詞彙的時候，除了葡
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萄牙語“bicicleta”的搜尋字，在南美洲的巴西和阿根廷自二零零九年出現升勢；
土耳其語“bisiklet”和西班牙語“bici”出現自二零零四年起的穩定但輕微的升
勢之外，其餘地區都只是出現強烈的年度週期性，而沒有向上的趨勢（見圖表二、
圖表三、圖表四、圖表五）。
 
（圖表二：圖片由作者提供） 
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（圖表三：圖片由作者提供） 
 
（圖表四：圖片由作者提供） 
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（圖表五：圖片由作者提供） 
由此可見，概括來說，全世界唯獨是香港、南美洲的巴西和阿根廷這三個地方的
人，在二零零九年起集體開始對單車冒起濃厚的興趣（南美洲的巴西和阿根廷的
單車熱，也許都值得查考，但本文只針對香港而論，所以暫不贅言）。 
二、各種單車熱的解釋 
香港單車熱潮出現的原因不一而足，但大概有幾個說法。 
第一個說法是香港的單車風潮是由台灣傳入的。這在時間上的確有吻合之處。在
二零零七年，台灣有一套叫做《練習曲》的電影在台灣大賣，環島單車遊（即沿
台灣海岸線繞行一周）風頭一時無兩，帶動了單車熱潮，單車的銷售大量增加，
單車零售店遍佈街上，台灣人人都嚷著要來個環島旅遊，好不熱鬧。台灣和香港
地理上接近，語言和文化上都會互相影響。所以，台灣單車風氣影響遍及香港也
未嘗沒有道理。此外，在時間上，「單車」一詞在台灣和香港的搜尋趨勢亦能支
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持這說法（參圖表六）。
 
（圖表六：圖片由作者提供） 
可是，較難理解的是，台灣的單車熱潮在二零一一年年後有退卻的跡象，台灣的
單車零售在二零一二年更出現萎縮；但反觀香港的單車熱潮看來並沒有跟隨台灣
消退，反而繼續加強。這說明香港即使有台灣單車熱的推動出現潮流，但應該還
有其他的因素促使單車熱潮繼續發展。 
另一個說法則是與金融海嘯有關。二零零八年的的一場人為的金融災難，捲走了
無數人的畢生積蓄，打亂人大部分人的人生計劃，令人們不得不反思過去生活方
式，重拾簡單可持續的生活。而單車運動形象健康、環保，很自然成為當然之選。
可是，這個說法除了與時間吻合之外，並沒有其他佐證。同時，這說法也不能解
釋為何在二零零八年金融海嘯橫掃全球之後，唯獨香港和南美洲出現了單車熱，
而在其他地方沒有。 
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第三個說法，同時也許是坊間最普遍的說法，就是由近年香港單車代表隊在國際
賽事中屢創佳績使然。而事實上，不單政府公關的主流論述是如此，不少長期推
動單車運動的人也認同，熱潮是這樣由上而下出現的。 
筆者在一間頗具規模的單車店和一位香港單車代表隊退役成員進行訪談（該店的
不少員工，包括兩位店主都是退役單車隊員或機械師）。他認為近日出現的單車
熱潮，主要是因為香港單車代表隊自從有了被稱為「亞洲車神」的黄金寶的成功
後，吸引了一批年輕新晉加入。他們各有潛力，有力衝擊各個國際賽事，亦經常
得到好成績而被傳媒報導。尤其是在二零零八年北京奧林匹克運動會（簡稱奧運）
和二零一零年亞洲運動會（簡稱亞運），香港車隊成績彪炳，媒體大肆報道，將
有關香港單車隊的輿論推至新的高峰。香港單車隊取得成就後，政府亦開始投放
資源支持本地單車運動，包括動工興建和連接全港單車徑，聘請顧問研究在香港
應如何推廣單車運動等等。以上一連串的互動，造成了今日香港的出現單車熱
潮。 
但是，事情是否真的如此理所當然呢？翻查記錄，黃金寶早在九十年代中就已經
成名；他在一九九四年亞運會得殿軍，一九九五年在國際自由車環台賽得到冠軍，
自一九九四年之後更不斷代表香港出席亞運和奧運會。其職業賽高峰要算是二零
零七年，在西班牙馬略卡舉行的世界場地單車錦標賽的十五公里捕捉賽奪得冠軍，
成為在最高級別比賽的冠軍得主，並獲頒世界單車運動員的最高榮譽「彩虹戰衣」。
反觀單車熱潮剛興起的近五年，儘管香港單車隊人強馬壯，屢獲殊榮，但總體上
應仍未及黃金寶一人之前所得的成就。如果彪炳戰績可以引動全港性的單車熱潮，
那熱漸應該在更早時間出現，而不是二零零九年後。 
另外，回顧過往九年的新聞報道，有關職業級單車賽事的新聞，也和單車隊的成
就沒有明顯聯繫。如利用慧科新聞搜尋，自二零零四年自今，有「單車賽」一詞
的新聞數量雖有升有跌，但基本持平，只有在二零一二年才明顯增加（參圖表七）。
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但有「單車」這個較概括詞語的新聞數量，自二零零四年起卻是穩定上升，和谷
歌趨勢的反映某程度上是吻合的（參圖表八）。所以，以香港單車隊成就、媒體
轉載，以及政府推廣宣傳為由的說法，依然未能充分解釋單車熱潮的出現。
（圖表七：圖片由作者提供）
（圖表八：圖片由作者提供） 
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由此看來，以上三個說法都各有不足之處，如要理解香港單車熱潮的真正成因，
必須先分析現行香港流行使用的單車。首先，在香港，參與競速類單車運動的群
體其實一直存在，只是為數不多；而近年，參與其中的人數雖然的確明顯增加，
願意斥資購置昂貴單車裝備的市民也愈來愈多。可是，當大家走進新界就不難發
現，真正推動單車成為一個潮流的，並非使用高性能競賽車的競速類單車運動群
體，而是使用摺合式單車（香港口語稱之為「摺車」，台灣則讀寫為「小摺」）
作所謂“Urban biking”優閒運動的群體。筆者雖未能找到香港不同種類的單車的
使用的可靠數據，但按平日的觀察，筆者大膽估計小摺在香港的滲透率，肯定以
倍計遠超於其他類別的單車。小摺的大量應用，可說是和近年的單車熱，密不可
分。這個現象又反映了什麼呢？ 
三、摺合式單車的興起：作為對抗現今城市文化的手段 
小摺相對於公路車和其他類型的單車，算是新興車種，在近十年才可說是真正流
行。小摺的最大特點在於當閒置不用的時候，車身的特別設計容許用家可以把整
架單車摺疊起來，以節省空間。可是，小摺之前並不流行，除了因為車身設計較
為複雜，所以相對較易損壞，而款式也較少而且價格較為昂貴之外，更重要的是，
為了達到摺疊的效果，小摺在設計上被迫要大大犧牲騎乘舒適度、速度、可操控
性、路面適應力等十分重要的單車性能。結果各種因素影響下，小摺一直是單車
人士的次選。 
但是在近年情況有所轉變。受惠於技術的改善和內地的廉價勞動力，小摺在設計、
質量和價錢上，近年都得到顯著的進步。今時今日，一架低價位（港幣一千以下）
的小摺，已經可以配有高性能的碟式制動系統和轉速裝置，中價位的小摺甚至可
配備前後避震和低風阻輪徑輻條，整體性能已經較以前大幅提升。所以，一架有
品牌的低價位小摺，在性價比上已經和一般爬山單車看齊。加上小摺款式、外型
和價格類別愈來愈多，這對不是追求終極速度的使用者來說，平添額外的吸引力。
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另外，香港人的居住環境普遍較為狹小，人均居住面積只有一百四十五平方呎（立
法會，二零一三），能擺放單車的空間十分有限。再加上很多屋苑都是多層大廈，
出入需要使用升降機。一般人使用正常尺寸的單車在屋苑擺放和出入，會造成很
大的不便。所以，如果人們生活在香港，但想自己擁有一部單車的話，小摺「節
省擺放空間」這個優點，令購置單車的機會成本大大降低，即成為決定性的因素。 
四、摺合式單車的興起：“Urban biking”單車文化 
小摺單車的使用者都知道：縱然小摺性能雖已大幅改善，但相對於傳統公路車和
爬山單車，不論終速、路面適應力、反應速度等各方面，還是有一段距離。可是，
愈來愈多香港人購買單車，不少人卻是選擇小摺而不是傳統單車，可見小摺能節
省擺放空間這優點，足可彌補騎乘性能的不足。換句話說，愈來愈多購置單車的
人，不再看重單車性能，而是看重擁有一架單車所帶來的其他可能性。（而單車
性能則正是競賽運動決定性的一環。所以，從邏輯上反證了大部分人購置單車其
實都不是打算參與競賽運動） 
但那「可能性」又是什麼呢？ 
在此，筆者試用文化經濟的角度探討這種可能性。單車是一種集技術和文化於一
身的“techno-cultural artifact”，當它被購買、被擁有和被使用的同時，也改變了
使用者和使用者身處的群體。當人們決定要擁有一架小摺的時候開始，他就開始
思考怎樣去使用單車，反之亦然。小摺和傳統單車不同，它不適合用作速度競賽
或克服複雜山徑的設計，這為使用者的想像預設了限制。但同一時間，小摺的便
攜性和減少了閒置時所需的擺放空間，又開拓出以前的單車用家所沒有，新的使
用模式。例如不少小摺使用者會於假日，攜著單車登上交通工具，到不同地方試
路。又因為小摺不適宜用作克服山徑，小摺使用者就自然會選擇一些風景怡人和
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路況較佳的地段來遊覽，特別是在城市內穿插，產生了一種新的，所謂“Urban 
biking”的使用模式。 
“Urban biking”不是傳統意義的單車運動，參與者不一定會汗流浹背，也未必一
定要全副裝備，非得使用有鎖踏設計的單車鞋和低風阻服裝才能出行。它其實較
為接近旅行，但是這種旅程不一定在郊外，而更多是在市區之內進行。任何一個
四肢健全的人，如果不下雨（其實下雨天也無不可），他只要拿起家中單車就可
以起行，而且時間彈性甚高，旅程可長可短，人數不限，既可以三五結伴，也可
以一人閒逛。行程目的不一而足，可以是市區遊歷，可以到平日不易去的小店吃
下午茶；也可以到郊外做運動，或是一小時騎車來回一趟沙田大埔，或是城市探
險，如到凌晨三點到日間車流不斷，晚上卻空無一人的中環街頭，預演「佔領中
環」。小摺這種獨特的優點和限制，改變了人們對單車的固有想像，令人對單車
的互動也隨之改變。所以在香港，由小摺而啟發的所謂“Urban biking”，所包含
的意義較傳統的單車運動更廣泛，更豐富，而且是和日常生活息息相關的。 
五、單車文化與城市空間政治 
 購置小摺的人，都很清楚它的優點和限制。在此意義上，使用者是主動的，是他
們選擇了小摺來成為他們的工具；但與此同時，因為小摺的特點，令使用它的人
明顯有別於其他單車使用者，而他們也因此有著與眾不同的單車文化和觀點，所
以小摺同時也改造了使用者，和其週遭的群體。小摺使用者不一定會是高強度運
動的熱衷愛好者，但卻隨時可以成為“Urban biking”的忠實擁護者。當他們會希
望閒來做點運動的時候，或純粹想四處逛逛，碰點新鮮事物，或是在網上尋覓知
音，分享一下上佳的旅遊路線，和街頭好吃、好玩的東西的時候，他們就可以「出
車」。結果，這種對單車運動有著新的理解的群體，漸漸成形。他們雖然背景迴
異，但都分享著某些同共的觀點，例如他們都普遍不滿政府對單車的路面配套不
足，令單車在市區行走時危機四伏；又例如他們對香港新型私人屋苑的「蛋糕形
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建築」，以建立大型內向式商場，來取消開放式街道的這種建築安排持否定態度
（例如大圍之前的單車公園，被收回後就興建了大型屋苑「名城」，並取消了原
有的單車路。不少單車通勤人士都對此十分反感）；又或者他們都對環保、低碳
的簡約生活有較明顯的追求等……小摺既是技術產品又是文化產品。按文化研究
學者雷蒙‧威廉斯（Raymond Williams，1921﹣1988）的講法，單車的文化和物
質面向互為表裡，構築了一種既擁有文化性的（culturalistic perspective）又同時有
物質性的（materialistic）的單車文化。 
另外，小摺的盛行，基本上和傳統單車不但並行不悖，而是相輔相成的。喜歡在
公路上或山上騎車的單車愛好者，同時都會擁有一架小摺放在家中，預備在適合
的情況下使用；反之也有些人因為擁有一架小摺而喜歡上單車，蠢蠢欲動並希望
有天也擁有一架公路單，在馬路上高速飛馳。所以，小摺既壯大了單車群體，更
使不同的單車群體連結起來。以往如競賽單車，花式單車等群體，由於人數稀少
而經常被忽略，連帶他們可以安全使用路面的法定權利都被漠視。這情況見諸每
逢有致命單車意外，輿論都有意無意傾向歸咎於單車本身的危險性，而輕視了向
汽車使用傾斜的道路設計，才是令單車使用者在路面行使危險重重的元兇。可是，
當小摺的盛行之後，情況就開始改變。以政治哲學學者穆芙（Chantal Mouffe）的
說法，「單車群體」一詞變成了一個「能指」（signifier），涵蓋了所有不同的
單車群體，如競賽運動、花式單車、假日的單車用家、追求時尚的單車用家等，
建立了一個政治上進行抗爭的陣線（frontier）。這群體原本的實力是微少的，但
當小摺使用者加入論述成為陣線的一分子後，為整個陣線帶來了量變，令單車群
體所鼓吹的城市權（right to the city），能重新進入人群視線，去挑戰現存的統識
（hegemony），如「汽車即等於文明」，「快就是好」，「發展經濟是硬道理，
阻慢經濟發展即是無理」等論述。 
六、以單車去建立的身份認同 
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 高舉單車作為抗爭的符號的例子，在近年愈來愈多，規模也愈來愈大。例如一個
為悼念每年因為單車交通意外而喪生的全球性單車遊行“Ride of silence”，在香
港的參加人數由二零一零年（首次遊行）的三百六十一人，按年遞增至二零一三
年的一千三百二十五人，增加接近四倍。另外也有一些抗爭者把單車符號下所象
徵的低碳、環保生活，和其他的主張扣連起來（articulate），成為一個更大的陣
線，例如社會行動者龐一鳴選擇以單車來代替乘搭鐵路來「去挑戰地產霸權」，
以爭取媒體曝光的機會等。因為這些不同的抗爭，有關單車的論述，由純粹的「運
動」，漸漸蛻變成一種生活方式，一種帶有政治面向的文化。威廉士所說的 
“culture is whole way of life”，指的正是這種城市單車文化。 
小摺和小摺使用者互相影響， 產生出對單車一種新的認知，一種被稱為「慢活」
的生活文化；認同這種想法的人，會凝聚成為一個自覺對現有生活有所醒覺，和
別人不一樣（甚至和傳統單車用家都不同）的群體。使用小摺成為一個身份認同
的過程，開始會加入網上留言群組尋找志同道合的人，互相肯定他們的想法。筆
者訪談了一個叫「慢騎主義」的版主，詢問他成立面書（Facebook）專頁的原因
時，他說： 
「⋯⋯但感到這個城市對速度有一種莫明的崇拜，連帶對單車的玩法也是，一味衝
衝衝。所以我嘗試起一個群組，一來找一些同好，二來也想推廣一下「慢」的態
度，甚至希望大家將這種態度也帶到生活中。」 
結果，騎單車不再是一個人的活動，而是一個定義一個人屬於一個群體的一分子，
或是一種身份認同的過程。當他們在市中遊歷，或在同伴之間分享單車心得的時
候，群體的充權令他們也開始關注群體和自身的權益。他們會更加領會到香港城
市發展的內在矛盾，大型商場對街道的抹殺如何不利於單車使用者；交通法例的
不公平怎樣傷害了單車使用者的城市權利等等（如法例定義單車是交通工具，需
要遵守交通規則所施予的限制和接受違反交通法例時的罰則；但同時，在日常生
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活的文化上單車卻被要求應行駛在馬路側，較為危險的溝渠位置，而不能走在馬
路中間）。在有關公共交通的議題上，由於單車閒置時的不便，使他們和一些弱
勢的邊緣群體如傷健人士、輪椅人士有更多的交集，例如都需要額外的空間、斜
路、法律配套等。單車使用者本來通常都是健全人士，是城市設計者設計公共交
通系統時，所設想的主要使用群體。但是因為單車，使他們雖然是健全人士，卻
能感受傷健人士的需要，並和傷健人士連成一線爭取權益。 
結語 
筆者以為，香港的單車熱潮不會是由單一因素而促成的。運動員的成就，環保思
想的盛行，鄰近文化地區的影響，經濟波動令人反思現有生活方式等，都是推動
熱潮的動因。但小摺的改良和平民化，則肯定是適切配合了目下香港的獨特社會
脈絡，也引起了近年香港人因政經形勢影響下對香港潛藏的不滿，結果反映在人
們對小摺的熱衷之上。相信這個不斷壯大的城市單車群體，將會有助導引香港人
反省今天資本主義文化邏輯所推動的城市發展模式，是否真的如金科玉律一般無
懈可擊──：圖片由作者提供還是剛好相反，純粹只是靠著歷史賦予的凌厲強勢，
去掩飾其知性上、學理上的粗糙和自相矛盾？ 
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